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SUMMARY: The bibliography includes 382 entries: both scientific and popular publica-
tions and several internet resources issued in period 17812007. They are devoted to lichen 
biota of Belarus, lichen taxonomy and ecology, lichen indication of air quality, lichen collec-
tions, educational questions associated with lichenology, and personalia of the lichenologists. 
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Introduction 
This bibliography includes scientific, popular, and educational literature and some 
internet resources concerning Belarus lichen biota and associated subjects. They 
are mostly the papers including species occurrence data, ecology and taxonomy 
notes, but also the sources published by Belarusian authors and devoted to lichen 
indication (lichen monitoring) of air quality, educational questions associated with 
lichenology, lichen collections, and the personalia of lichenologists worked in Bela-
rus. 
The collecting bibliography was beginned independently by both authors in 
2003. Later the second author done the translation of all references into English 
and formatted them according to slightly modified recent standards of The Bibliog-
raphy of Systematic Mycology  BSM (The Bibliography, 2004). In contrast to 
BSM, the original author names and titles written by Cyrillic letters were preserved, 
following the standards in Minter and Dudka (1996). The original titles in English, 
German, French or Latin are given without brackets; the titles and publisher names, 
translated by us, are enclosed in square brackets. The entries are given in un-
abridged format, i.e. we save full (and often long) titles of conference abstract 
books, all subtitles, publishers names etc. 
Definition of the occurrence data. The sources containing species occur-
rence data (records) for Belarus are marked by (R) at the end of their paragraphs. 
Occurrence data have different informational value: the most valuable of them in-
form more or less exactly about species locality, the least valuable communicate 
about the fact of a species occurrence in the total country only. Lichen records are 
spreaded both in the sources published in Belarus and in the book of non-
Belarusian authors issued abroad. For example, Handbook of the lichens of the 
USSR / Russia indicates a number of species, never recorded by Belarusian work-
ers. The foreign sources (e.g. publications by Ukrainian authors) having non-
original, taken from the other sources, data on species occurrence in Belarus were 
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not included in the bibliography. Some ancient papers contain insufficient geo-
graphical data to tell about records in Belarus, but there was a possibility of collec-
tions in modern Belarus boundaries. Such sources are marked by (R)*. For exam-
ple, Gilibert (1792) listed the species collected in Grodno town vicinity – ‘prope 
Grodnam’, but today Grodno environs include both Belarusian and Polish lands. 
Some papers include lichen species without indication of their occurrence in Bela-
rus, but it can be deduced from the text logics; such entries are marked by (R)**. 
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1 Anon (1983).    i  ﬀ ﬁ  (Baeomyces) [Baeomyces]. ﬂﬃ  !#" $ % & ' ( !#)  * + ,#+ - . /  
01 2 3 4 5 6
i [Belarus nature encyclopaedia] 1:1 256. (R) 
2 Anon (1983). 7 i 8 9 : ; < = :  (Biatorella) [Biatorella]. >? @ A#B C D E F G A#H  E I A#I J G A  K F L
M N O P Q i [Belarus nature encyclopaedia] 1: 304. (R) 
3 Anon (1983). R S T U V W X i Y  (Blastenia) [Blastenia]. Z[ \ ]#^ _ ` a b c ]#d  a e ]#e f c ]  g b h
_ ` e i j i [Belarus nature encyclopaedia] 1: 311. (R) 
4 Anon (1983). k l m nop q r ots p l  (Candelariella) [Candelariella]. uv w x#y z { | } ~ x#  
|  x#  ~ x  } z {    i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 472. (R) 
5 Anon (1983). k l r m i      Ł  (Cornicularia) [Cornicularia].   #      #    #
           i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 497. (R) 
6 Anon (1983). #   ¡ ¢ £ i ¢ ¤ ¥ ¢  (Diploschistes) [Diploschistes]. ¦§ ¨ ©#ª « ¬ ­ ® ¯ ©#°  
­ ± ©#± ² ¯ ©  ³® « ¬ ± ´ µ i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 244. (R) 
                                               
1 Full quotation: Shamyakin, I.P. et al. (eds) [ ¶· ¸ ¹ º i » , I. ¼ . i i ½ ¾ . ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Ë Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ
Ö × Ø ÙÚ Û Ü ÝÜ Þ ß Ý à á â ã ä å æ i [Belarus nature encyclopaedia]. Vol. 1–ç è é i ê ë ì í î ï ð ñò i ó ô
õö
 ÷ ø ù ú û i [Minsk: P. Brouka Belaruskaya Savetskaya Entsyklapedyya Publ. House]. 
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7 Anon (1983).   i        (Gualecta) [Gyalecta]. 	 
                	   
   i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 66. (R) 
8 Anon (1983).  ﬀ ﬁ	ﬂ ﬃ  ﬁ	ﬂ  (Haematomma) [Haematomma].  	! " #$ % & ' ( ) #*  ' + #,
+ - ) #  .	( % & + / 0 i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 32. (R) 
9 Anon (1983). I 1 2	3 4 5 6 i 7 3  (Icmadophila) [Icmadophila]. 8	9 : ;< = > ? @ A ;B  ? C ;C D E
A ;  F	@ = > C G H i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 400. (R) 
10 Anon (1984). IKJ L M N M L O i P  (Lecanactis) [Lecanactis]. Q	R S TU V W X Y Z T[  X \ T\ ] Z T  
^
Y V W \ _ ` i [Belarus nature encyclopaedia] 3: 150. (R) 
11 Anon (1984). aKb c d e f i g  (Leptogium) [Leptogium]. h	i j kl m n o p q kr  o s ks t q k  
u
p m n s v w i [Belarus nature encyclopaedia] 3: 159-160. (R) 
12 Anon (1984). x i y z { | i } ~   (Microphiale) [Microphiale]. 	        Ł      
   	      i [Belarus nature encyclopaedia] 3: 369. (R) 
13 Anon (1984). x i         (Micoblastus) [Mycoblastus]. 	         ¡   ¢ ¢ £ ¤
    ¥	   ¢ ¦ § i [Belarus nature encyclopaedia] 3: 359. (R) 
14 Anon (1984). ¨  i   © ª  «¬  (Xylographa) [Xylographa]. 	         ¡   ¢ ¢ £ ¤
    ¥	   ¢ ¦ § i [Belarus nature encyclopaedia] 3: 98. (R) 
15 Anon (1985). ­K® ¯ ° ± ²	³  (Nephroma) [Nephroma]. ´	µ ¶ ·¸ ¹ º » ¼ ½ ·¾  » ¿ ·¿ À ½ ·  
Á
¼ ¹ º ¿ Â Ã i [Belarus nature encyclopaedia] 4: 15–16. (R) 
16 Anon (1986). ÄÆÅ Ç È É È Ê Ë  (Cetraria) [Cetraria].2 In ÌÆÍ Î Í Ï Ð Ñ  Ò	Ó Ô Ï Í Õ Ö Ö Î Î  ×KØ Ù Ú Û
Ü Ý Þ ß à Ý  á ß â ã ä Ü å æ ç èéã Ý  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 3 
355+color table ‘Lichens’. (R) 
17 Anon (1986). ê Ü à èéã ß à  (Cladina) [Cladina]. In ëÆì í ì î ï ð  ñ	ò ó î ì ô õ õ í í  ö å æ ÷ Ü Ý Þ Û
ß à Ý  á ß â ã ä Ü å æ ç èéã Ý  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
296+color table ‘Lichens’. (R) 
18 Anon (1986). ê Ü à è å ß ã Ý  (Cladonia) [Cladonia]. In ëÆì í ì î ï ð  ñ	ò ó î ì ô õ õ í í  ö å æ ÷ Û
Ü Ý Þ ß à Ý  á ß â ã ä Ü å æ ç èéã Ý  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
296+color table ‘Lichens’. (R) 
19 Anon (1986). øÆù ú û ü ý þ  (Evernia) [Evernia]. In ß          	    
          þ û 
ü  þ   ü  ý     ú éý þ  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
362+color table ‘Lichens’. (R) 
20 Anon (1986).  û   ý   ﬀ ﬁ ﬂ ﬃ   ﬁ ﬀ ﬀ !"  [Grafis nachertannyi]. In #$ % $ & ' (  )* + & ,
$ - . . % %  /0 1 2 3 4  ﬀ ﬁ 4  5 ﬀ 6 7 8 3 0 1 ﬃ 9:7 4  [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia]: color table ‘Lichens’. (R) 
                                               
2 Also the reference to Cetraria in the entry “ ; < = > ? @ < A B C  D E F  [Islandskii mokh]” at p. 293 
3 Full quotation: Shamyakin, I.P. et al. (eds) G HJI K L M N O PQ:R S:R:T U V R:W X Y R Z[ Y W R T W X Y R \ ] V V R Z ^  
(1986). _:` a ` b c dfe g h b ` i j j a a  k l m n o p q r s p t u v w x y z { | } w ~   1-|     . [The nature of Byelorus-
sia Popular encyclopaedia. Edn 1], 600 pp.        Ł                          ¡    
¢:£ ¤ ¥
   ¦  §
¥
 ¨ª© «:¬  ­ ® ¯ ° ± ² ³µ´ ° ¶ · ¸ ©º¹ Minsk: Petrus’ Brovka Belorusskaya Sovetskaya Ent-
siklopediya Publ. House]. 
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21 Anon (1986).            (Hypogymnia) [Hypogymia]. In 	
  
        
       

          ﬀ  ﬁ  ﬂ    ﬃ     [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
277+color table ‘Lichens’. (R) 
22 Anon (1986). !ﬃ ﬂ       (Lecanora) [Lecanora]. In 	
  
        
       

   "
       ﬀ  ﬁ  ﬂ    ﬃ     [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
305+color table ‘Lichens’. (R) 
23 Anon (1986). !ﬃ ﬁ   ﬃ   (Lecidea) [Lecidea]. In 	
  
        
       

      "
    ﬀ  ﬁ  ﬂ    ﬃ     [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 305. (R) 
24 Anon (1986). ! #      (Lobaria) [Lobaria].4 In 	
  
        
       

      "
    ﬀ  ﬁ  ﬂ    ﬃ     [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
307+color table ‘Lichens’. (R) 
25 Anon (1986). $&% ' ( ) *  +, -  [Olenii mokh]. In ./ 0 / 1 2 3  45 6 1 / 7 8 8 0 0  9, : ; % < = ( > <  
?
( @ ) A % , : ' B ) <  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 319. 
26 Anon (1986). 9> = +' % ) <  (Parmelia) [Parmelia]. In ./ 0 / 1 2 3  45 6 1 / 7 8 8 0 0  9, : ; C
% < = ( > <  ? ( @ ) A % , : ' B ) <  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 323. 
(R) 
27 Anon (1986). DE F G H I J E K L  (Peltigera) [Peltigera]. In MN O N P Q R  ST U P N V W W O O  D X Y
Z [
F \ K ] L \  ^ ] _ I ` F X Z E a I \  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
324. (R) 
28 Anon (1986). bdc e f c g  (Physcia) [Physcia]. In hi j i k l m  no p k i q r r j j  st u v w g x y
z {
g  | z f c } w t u ~  c g  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
352+color table ‘Lichens’. (R) 
29 Anon (1986).         (Ramalina) [Ramalina]. In     Ł               
 
                    [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
335. (R) 
30 Anon (1986).     ¡ ¢ £ ¤   ¥  (Rhizocarpon) [Rhizocarpon]. In ¦§ ¨ § © ª «  ¬­ ® © § ¯ ° ±
° ¨ ¨  ²  ¤ ³ ´ µ £ ¥ ¢ µ  ¶ ¥ ·  ¡ ´   ¤ ¸ ¹  µ  [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia]: 337+color table ‘Lichens’. (R) 
31 Anon (1986). º» ¼ ½ ¾  (Usnea) [Usnea]. In ¿À Á À Â Ã Ä  ÅÆ Ç Â À È É É Á Á  ÊË Ì Í Î ¾ Ï ¼ Ð ¾  
Ñ
¼ Ò Ó Ô Î Ë Ì ½ Õ Ó ¾  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 351+color 
table ‘Lichens’. (R) 
32 Anon (1986). Ö » Ð ¼ × Ë Ï Ó ¾  (Xanthoria) [Xanthoria]. In ¿À Á À Â Ã Ä  ÅÆ Ç Â À È É É Á Á  Ê Ë Ø
Ì Í Î ¾ Ï ¼ Ð ¾  Ñ ¼ Ò Ó Ô Î Ë Ì ½ Õ Ó ¾  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
302+color table ‘Lichens’. (R) 
33 Anon (1986). ÙÚ Û Ü Ý  [Yagel’]. In Þß à ß á â ã  äå æ á ß ç è è à à  éê ë ì Ü í î ï ð í  ñ ï ò ó ô Ü ê õ
ë Û ö ó í  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 363. 
                                               
4 Also the reference to Lobaria in the entry “÷ ø ù ú û ü ý þ  ß     ß       [Lyogochnik obykno-
vennyi]” at p. 305 
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34 Anon (1989).          (Cetraria) [Cetraria]. In 	 
 	               ﬀ ﬁ
ﬂ ﬃ   ! ﬃ#"  $ % & ﬂ
  ' (
% ﬃ ) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]:5 355+color table ‘Lichens’. (R) 
35 Anon (1989). . / 0 -1+ 2 0  (Cladina) [Cladina]. In 34 5 4 6 7 8:9; < 6 4 = > > 5 5 ?@ A B / C D E
2 0 C:F 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 296+color table ‘Lichens’. (R) 
36 Anon (1989). . / 0 - @ 2 + C  (Cladonia) [Cladonia]. In 34 5 4 6 7 8:9; < 6 4 = > > 5 5 ?@ A B E
/ C D 2 0 C#F 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 296+color table ‘Lichens’. (R) 
37 Anon (1989). IJ * D 2 + C  (Evernia) [Evernia]. In 34 5 4 6 7 8:9; < 6 4 = > > 5 5 ?@ A B / C D E
2 0 C:F 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 362+color table ‘Lichens’. (R) 
38 Anon (1989). K D 0 LM+ N  2 0 O * D P 0 2 2 QR  [Grafis nachertannyi]. In 34 5 4 6 7 8S9; < 6 T
4 = > > 5 5 ?@ A B / C D 2 0 CUF 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popu-
lar encyclopaedia. Edn 2]: color table ‘Lichens’. (R) 
39 Anon (1989). K + A @ V + W2 + C  (Hypogymnia) [Hypogymia]. In 34 5 4 6 7 8X9; < 6 4 = > > 5 5  
?@ A B / C D 2 0 CUF 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 277+color table ‘Lichens’. (R) 
40 Anon (1989). Y* H 0 2 @ D 0  (Lecanora) [Lecanora]. In 34 5 4 6 7 8Z9; < 6 4 = > > 5 5 ?@ A B E
/ C D 2 0 C#F 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 305+color table ‘Lichens’. (R) 
41 Anon (1989). Y* G + - * C  (Lecidea) [Lecidea]. In 34 5 4 6 7 8M9; < 6 4 = > > 5 5 ?@ A B / C D E
2 0 C:F 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 305. (R) 
42 Anon (1989). Y@ [ 0 D + C  (Lobaria) [Lobaria].6 In 34 5 4 6 7 8Z9; < 6 4 = > > 5 5 ?@ A B / C D E
2 0 C:F 2 G + H / @ A * -1+ C
) 2- *  + , - . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 307+color table ‘Lichens’. (R) 
43 Anon (1989). \]/ * 2 + RZW@ ^ _ Olenii mokh]. In `a b a c d eXfg h c a i j j b b kl m n o p q r s p
t
r u v w o l m x y1v p z 2- x  v { y . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. Edn 
2]: 319. 
44 Anon (1989). ks q |x o1v p  (Parmelia) [Parmelia]. In `a b a c d e:fg h c a i j j b b kl m n }
o p q r s p
t
r u v w o l m x y1v p z 2- x  v { y . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 323. (R) 
                                               
5 Full quotation: Shamyakin, I.P.; Malashevich, YE.V.; Petrashkevich, A.L.; Khovra-
tovich, I.P. et al. (eds) ~        1 Ł                    ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦1§ ¨1§ © ª « ¬ ­ ® ¯ « °
± ² ³ ´  µ1¶ ·1¶ ²:¸ ¹ ¶1º ¹ » ¸ ¶1¼ ½ ¾ ¾ ¶ ¿ À  (1989). Á1Â Ã Â Ä Å Æ:Ç È É Ä Â Ê Ë Ë Ã Ã · ½ Ì Í ¾ Î ¹ Ï Ð Î:Ñ Ï Ò ² ¼ ¾ ½ Ì » ¸ ² Î ¶ 2-»  
² Ó ¸ . [Belarus nature Popular encyclopaedia. Edn 2], 600 pp. Ô ² Ï Õ ¼ : Ö » ¾ ½ ¹ Í Õ Õ ¼ Ð Î  × ½ ± » Ø Õ ¼ Ð Î  
Ñ
Ï Ò ²
¼ ¾ ½ Ì
» ¸ ²
Î  [Minsk: Byelorussian Soviet Encyclopaedia]. 
6 Also the reference to Lobaria from the entry “Ù Ú Û ½ ³ Ï ² ¼  ½ Ü Ý1¼ Ï ½ ± » Ï Ï Ý1Þ  [Lyogochnik obykno-
vennyi]” at p. 305 
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45 Anon (1989).        	 
  (Peltigera) [Peltigera]. In                  
ﬀ ﬁ
 ﬂ 	 ﬃ 
 ﬂ ﬃ   !  
ﬀ
 " ﬂ # 2-    $ " . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 324. (R) 
46 Anon (1989). %& '   ﬂ  (Physcia) [Physcia]. In                 ﬀ ﬁ  ﬂ 	 
ﬃ 
 ﬂ( ﬃ   !  
ﬀ
 " ﬂ # 2-    $ " . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 352+color table ‘Lichens’. (R) 
47 Anon (1989). )
 *
  ﬃ 
  (Ramalina) [Ramalina]. In      +            
ﬀ ﬁ
 ﬂ 	 ﬃ 
 ﬂ ﬃ   !  
ﬀ
 " ﬂ # 2-    $ " . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 335+color table ‘Lichens’. (R) 
48 Anon (1989). ) $  ! 
 	 ﬀ  ﬃ  (Rhizocarpon) [Rhizocarpon]. In      (      ,
    
ﬀ ﬁ
 ﬂ 	 ﬃ 
 ﬂ- ﬃ   !  
ﬀ
 " ﬂ # 2-    $ " . [The nature of Byelorussia Popular 
encyclopaedia. Edn 2]: 336+color table ‘Lichens’. (R) 
49 Anon (1989). ./ 0 1 0 2 3 4 5 6 2 7  (Stereocaulon) [Stereocaulon]. In 89 : 9 ; < =?>@ A ; B
9 C D D : : E2 F 5 6 G 1 7 4 GH 7 I J 3 6 2 F 0 KJ G L 2- 0  J M K . [The nature of Byelorussia Popu-
lar encyclopaedia. Edn 2]: 345. (R) 
50 Anon (1989). NO 7 0 G  (Usnea) [Usnea]. In 89 : 9 ; < =-> @ A ; 9 C D D : : E2 F 5 6 G 1 7 4 G
H 7 I J 3 6 2 F 0 KJ G L 2- 0  J M K . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. Edn 
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